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ABSTRACT 
 
 
 
 
Face recognition is a biometric authentication system for human security and 
personal identification that has become a field of interest in pattern recognition and 
computer vision societies in recent years as it has become increasingly important and 
commonly used for legal and personal identification in various fields such as visa 
information system, access control and multimedia search engines.  However, 
distinct illumination, pose and blurring of facial images have become a big challenge 
in finding important facial features and facial representation in these fields.  
Therefore, this thesis proposes a facial recognition framework based on multi-feature 
selection approach.  The framework in this thesis consists of eight stages: face pre-
processing, segmentation, detection, cropping, transformation, extraction, 
classification and verification. The experiments were performed on gray scale frontal 
facial image with 750 images applied from three different standard facial databases 
namely BioID, ORL and Yale. In face segmentation, detection and cropping stages, 
Voronoi Diagram and Delaunay Triangulation methods have been applied.  Wavelet 
transform and moment invariants methods have been used to extract facial image 
features.  All features were fed into Radial Basis Function neural network for 
classification and verification purposes. The results show that a recognition accuracy 
rate of more than 92% has been achieved as compared to other proposed methods.  
Therefore, the framework in this thesis would be beneficial for the field of face 
authentication or verification due to its robustness and invariance to pose, 
illumination, and expression. 
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ABSTRAK 
 
 
 
 
Pengecaman wajah adalah sistem pengesahan biometrik untuk keselamatan  
dan pengenalan manusia yang telah menjadi bidang tumpuan dalam pengecaman 
corak, dan masyarakat visi komputer pada tahun-tahun kebelakangan ini. Sejak itu, ia 
menjadi sangat penting dan lazim digunakan untuk kes perundangan dan pengenalan 
peribadi dalam pelbagai bidang seperti sistem maklumat visa, kawalan akses dan 
enjin carian multimedia. Walaubagaimanapun, perbezaan dalam iluminasi, gaya, dan 
kekaburan imej wajah menjadi cabaran besar dalam mencari fetur penting wajah dan 
perwakilan wajah dalam bidang-bidang ini. Oleh itu, tesis ini mencadangkan rangka 
kerja pengecaman wajah berasaskan pendekatan pemilihan pelbagai ciri. Rangka 
kerja dalam tesis ini terdiri daripada lapan peringkat, iaitu; pra-pemprosesan wajah, 
segmentasi, pengesanan, keratan, transformasi, pengekstrakan, klasifikasi dan 
pengesahan. Eksperimen telah dijalankan pada imej wajah depan pada skala kelabu 
yang menggunakan 750 imej daripada tiga pangkalan data wajah yang berbeza iaitu 
BioID, ORL dan Yale. Dalam peringkat segmentasi, pengesanan dan keratan wajah, 
kaedah gambarajah Voronoi dan segitiga Delaunay telah digunakan. Kaedah 
transformasi Wavelet dan invarian momen telah digunakan untuk mengekstrak fetur-
fetur pada imej wajah. Semua fetur ini dimasukkan ke dalam rangkaian neural Fungsi 
Asas Radial untuk tujuan pengklasifikasi dan pengesahan. Keputusan menunjukkan 
bahawa kadar ketepatan pengecaman lebih daripada 92% telah dicapai berbanding  
kaedah-kaedah lain yang dicadangkan. Oleh itu, rangka kerja dalam tesis ini akan 
bermanfaat bagi bidang pengesahan atau kesahihan wajah kerana keteguhan dan 
ketidakvariannya terhadap gaya, iluminasi dan ekspresi. 
  
